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Resumen
Durante el ciclo económico de recuperación poscrisis 2001, en Santa Fe tiene lugar un 
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gentes y el surgimiento e implementación de nuevas regulaciones en la ciudad de Santa 
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Verticalización y desarrollo inmobiliario del núcleo urbano central de Santa Fe: cambios 
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Figura 1. Plano de verticaliza-
ción del NUC por sectores
Fuente: elaboración propia 
sobre la base de expedientes 
relevados en el Centro de 
Gestión Documental de la 
Municipalidad de la ciudad de 
Santa Fe, 2013
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Figura 2. Formas de la vertica-
lización hacia el nordeste del 
NUC, 2013
Fuente: fotografías de autor
Figura 3. Formas de la ver-
ticalización hacia el sur del 
NUC, 2013
Fuente: fotografías de autor
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Figura 4. Medianeras de la 
verticalización del NUC san-
tafesino
Fuente: fotografías de autor






Figura 5. Edificios de vivienda 
colectiva en altura en Santa Fe
Fuente: fotografías de autor
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vecinos es que la voracidad inmobiliaria condiciona enormemente la dinámica del creci-
miento de la ciudad, a pesar de medidas bien intencionadas tomadas por la última gestión 
municipal por regular la práctica”. ????????????????????????????????????????????????????
con “una marcada identidad histórica ligada al desarrollo del ex Ferrocarril Francés y 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????2
Figura 6. Pasacalle de reclamo 
de los vecinos de Barrio Can-
dioti Sur
Fuente: Diario Uno
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2 Diario El Litoral Edición 
On-line, 09 de febrero de 
2012.
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Figura 7. Edificios de vivienda 
colectiva en altura construidos 





3 Sancionada en 1996. Sus 
modificatorias: N.º 10.798/01 
y N.º 10.829/02.
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4 Plan Director Santa Fe, 
1980.
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